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r;'¡,·¡:ular. Excmo. Sr.: El 1tey (f}. D. g.) hn tenido á bien
declarar nptor; pnra el aacenflO, cuando por antigiiednd les co-
rrespomla, ilos comand:mtcll de Estado Mayor, comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Gonzalo Gutié-
frez y Renán y termina con D. Tomás Rodríguez y Mata, por
reunir 188 condiciones que determina el nrt.6.odel reglamento
Ile clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 1!:J5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
m¡\¡'; efectos. Dios guarde aV. E. muchos año~. Maurid \)




D. Gonzalo Gutiérrez y!tenán.
:. Arturo Mifsut y Macón.
» Donato García y Maldonlldo.
" 'Luis León y Apalategui.
:. Antonio Morer y Rodríguez.
» Evaristo Casariego y Guirlanul1.
» Alberto Campos y Guereta.
» Tomás Rodríguez y Mata.
Madrid 9 de junio de 1905. MARTÍTEGUI
,,---
DESTINOS
F.xcmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) ha tenido :i bien nombrar
~Y\l(h1.ntr. de campo del general de brigada D. Tomáfl Pavía
Savignone Gobernador militar (le San Scbastián y provincia, .
do Guipúzcoa, al comandante de Infantería D. Garlos Tuero y
O'Donnell, que actualmente l1escmpeña el cargo dc coma.n-
dante militar de In/m.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1905.
~@ñor General del sextO Cuerpo de ejército.
&ñor Ordenador de pagoB da Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien nombrllr
ayudante de campo del general da brigada D. Eduardo Cha-
cón y Pedemonte, jefe de Estado Mayor del quinto Cuerpo d~
ejército, al capitán de Artilleria D. Manuel Lallsa y Nuño, ac-
tualmente destinadó en la Comandancia de Artillería de Al-
geciraB.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchO!! añoe. Ma·-
drid 10 de junio de 1\:)05.
MART~TI:¡¡ut
S,añor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores G€ncrales del segundo y quinto Ouerpoil de ejérciLo y
Ordenador de pagos de G.erra.
__o
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á. bien nombrar
ayudante de campo del general de la segunda brigada de la.
U.:! división D. Miguel Pierrá y Gil de Sola, al comandan1e
de Infantería D. Josó Medina y González, que tiene 1'111 dei'ltino
en el regimiento de A1llgón núm. 21.
De real orden lo digb á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. MIl.-
drid 10 de junio de 1905.
Señor General del sexto Cuerpo de ejáreito.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á esto Ministerio en 6 del actual, promovida por elnuditor <19
brigada, en situación de excedente en esta corte, n. CarIo.
Noreña y Krich, en súplica de que Be le conceda traBladnr fin
l'esidencia á Motrico (Guipúzcoa), el Rey (q. D. g.) Be ha Mr-
vido acceder á la petioión del interesauo. •
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiell1.o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho8 años. Madrid
Bde junio de 1905.
MARriTEliIVI
Señor General del primer Cuerpo M ejército.
Señorell General del sexto Cuerpo de ejéroito y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
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uaCION DE INFANTERÍA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
11e1 regimiento Infantería de Tenerife, D. Rafael Bernaben
Masip, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ('se
Consejo Supremo en 26 de ma.yo próximo paendo, se ha fer-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Flora de Prada Sparrovo, una vez que 5e han llenado 1M ,for-
malidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21 enero
.1e 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á. V. E. para !lU conocimiento y
demáe efectos. Diol!l guarde á V. E. muchoa añoa. Madrid
9 de junio de 1905.
MARTfTEGUI
Hp-úor Pre8ideJ2te del Consejo Supremo de Guerra y Narina.
l::leñor Capitán genil'al de Oanaria:s.
c.o
Excmo. Sr.: Accediendo á lo lolicitado por el eapitan
del batallón de segunda reserva de Ronda núm. 38, D. Ra-
fael Hernández Villalonga, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 26 del mes próximo
pasado, se ha &lrvido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a María de 10B Dolores Cumbre Tecle, una
vez que se han llenado las formalidades prevenidas eL. el real
uecreto de 'l.7 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la
rool orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
uemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ti Je juuio de 1905.
MuTÍTEGUI
&ñor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Señor Ueneral del segundo Cuerpo de ejército.
.l~xomo. Sr.: Accel1iendo á )0 solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. Ro) del batallón de segunda. reser-
va de Utrera núm. 19,D. José Parra Guerrero, el Rey (q.D.g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 26
del mes próximo pMado, se ha servido concederle licencia
para. contraer matrimonio con D.a Amparo Grosai Fernández,
una vez que se han llenado las formalidades prevenidas en
el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y
en la real orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. nú-
mero 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para lIU conocimiento y
uemás efectos. Dios guarde á V. E. muchoi años. Madrid
Ude junio de 190ó.
MABriTltGUI
8efior Preeidente del Con.ejo S\lpremo d. Suena y Marina.
&ñor General del segundo Cu.rpo de ejér.ito.
..-
IlaalóN DI ADKINIBTBj,aIÓlf JULITA1\
regimiento Infanteria. de España, en súplica da que les sea
admitida la renuncia. al percibo de la pensión anexa á la cruz
de l\I:lria Cristina que disfrutan, y se lo abonen en cambio
como mlia bene1icioBns las pensiones de doa cruces del Mérito
l\1i.litar con distintivo rojo que poseen dentro de su actual
empleo, con los efectos retroactivos que previene la real orden
circular de 4 de mayo último (D. O. núm. 100), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que por
los cuerpos :i. que hayan pertenecido los interesadoa, se prac-
ti.quen las oportunas reclamaciones, verificandolo de loa co-
rrespondientes á ejercicios ya cerrados, en adicionales de ca-
rácter preferente con la limitación qU8 establece el arto 269
del reglamento vigente de contabilidad y deducción de las
pensiones de cruz de Marin. Cristina sobre dicho empleo. per-
cibidas en el mismo periodo de tiempo.
De real orden lo di~o á V. E. para iU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. mU'lhos años. Madrid
9 de junio de 1905.
8&ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del tercero y sexto Cuerpos de ejército.
"'e
Excmo. ~r.: En vista de la instanciA que cursó V. B. i
este Ministerio con su escrito dEl 10 de febrero último, pro-
movida por el guardia. segundo Alejandro Llorente Contreras,
en súplica de que se le rehabilite en el percibo de las pen-
siones de dos cruces del Mérito Militar no vitalicias, desde el
ingreso en dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha ser-
vido desostimar la petición del interesado, por no serIe llpli~
cable la real orden circular de 2 de enero de 1902 (C. L. nú-
mero 4), una vez que fué licenciado absoluto en 3 de mayQ
de 189g.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y da-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchOlJ añOil. Madrid W
de junio da 1905.
Señor Director General de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pago. de Guerra.
010
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S8 ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. dió cuenta á. eite Ministerio en
8 de abril último y 9, 15 Y18 de mayo próximo pasado, con-
feridas en los meses de enero á abril últimos, al personal
comprendido en la relación que á continuación .ee inserta,
que comienza con D. José González Fernández y concluye con
Félix Belzunce Mestre, declarándólas indemnizables con los
beneficios que señalan los articulas del re!lamento que en la
misma Be expresan.
Do real ordon lo digo á V. E. pm'a BU conocimiento y fineJ
conAiguientcs. Dios guarde a. V. E. muchos añol. :Madrid
\J de junio de 1905.
ORUCES Señor Capitán general de Canarias.
]Bxomo. Sr.: En vi.ta de las inetancias promovidas por &r.or Ordenador de pago. as Guerra.
. el capitán de Ingenieros D. Ilmilio .Oohoa '1 Arrabal y médi-
co primero de Sanidad Militar D. Pablo Gareía Godoy, con I
ueltino, relJpectivameJl.te en el 6.-regimiento de Ingenieros y
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MES DE E~ERO DE 1905
lSta. Cruz de Aeistir como presidente á unn~Sublntend.a mil. de Tenerüe. Comisario 2.a D. ¡oBé González lTernández... 10 'renerife••. Orotava•••••••• subasta ps.rn contratar ellO enero. Hl05 13 enero. 1905 4,euziniatro de pan y pien~o.
ldem .••••.....••...••..... Oficial 2.0 ••• • Leopoldo Saandra Rojo•••. 10 Idem••••••.• ldem ..•••••••. Asistir como interventor lÍ la
ídem íd•••..••••..•••••.. 10 ídem. 11105 13 ídem. 1905 4,
Idem ...•.....•...•.•••••• Otro .••••••• :t Federico Domínguez de la
Hera ..••..•....••..•.•. 10 ldem........ ldem ..•••••.•. [dem como aecretal'Ío á la íd. 10 ídem. 1905 13 ídem. 1905 4
MES DE FEBRERO
3'uridico lillitar •••••••••..• T. auditor .. D. Pedro Alval'ez Vel1uti .•••. 10y 11 Las Palmne. Guía .......... .~81etlr como aseBOl' á un con·
aejo dEl gnerra ..•.....•.•• 2-1 fellro. 190ó 25 febl'O.. 1905
1
~
Subintend.a mil. de T€'nerife. Comisari02.a I ¡uan González Fernández .• 10 Y ujf5ta. Cr\~z de Orotava••••••••
ldem como prosidente á una.8~1 o ídeJO • 1905 4 ídem. 1901S¡ 7subastftl para COlltratar el ¿_ ídem . 1905 27 ídem. 190i>Ienen[e••. servicio de .ubBiBtencia. .• ~U
Idem .••.•.••••••..•.••.••• Otro•••..• " I Serafín L1fián Sevilla •.•.•. 10 Y11 ldem........ Idem •••.•••.••
Mem como interventor á IIlB! 1. o ídem. 1!lO:) 4 ídem. 1996l 7ídem íd.................. 25 ídllm. ¡¡lOó 2í í(lem • 1906
Idem .• ti •• 11 ••• "1' II 11 ••• Oficial ~.o ••• !> SlheBtre Gómez Robles ..•. 10y 11 ldem ••••.•• ldem .••••••••• ldem como Becretario á las íd .1 12: ídt'm . l\JO!.) 4Ií.\cm. 1905( 7íde.m. 1901í 27 íJero . 1906
Puerto de Cabra!l Presidir una subasta para con.~
Idem 111. de G¡'an Canaria ••• O.misario 2.• ) José Zappino Oabl'ero. , •••• 10 Y11 Las Palmas. (Fuerteventul'a) tratllción de pan y pieDso 6 ídem. l!}O:i 10 hIem. 1905 5
. durante un afio•....••. ; ..
ldem •........••••.•••••.•• Oficial 2.0.•. l> EDriql1e Zappino Garabato. 10y 11 [dem ••••••. Idem •••••••••• A!listh' como interventor á la
ídem íd ••...••••.•.•..•.• 6 ídem. 1905 10 ídem. 1906 6
Idem......... ti" .,_ ••••••• Otro. ti tI .,. I CipriaDO Santodomingo Ló-
poz •• , •.•••.•.••.•••.•. 10 Y11 Idem ••••••• Idem ...•..••.• ldem como secretario á la íd. 6 ídem. H}05 10 ídem. 1906 6
I<lem ...................... Comisario 2.a I JOBé Zappino Cabrero .••••• 10y 11 ldem ..•••.. Guía ......•..• Presidir una subasia para con-
.",,,Ió. do ."."mo......~ 10 ídem. 1905 19 ídem. 1901 2
Idem ••.....••.•....••.•••. Oficial 1.0 ... :t JQsé Torres Silva••••. , •••• 10y 11 ldem •.•.••• Idam ••••••• , •• Áeistir cono Interventor á la
ídem íd.................. 18 ídem. 1906 19 ídem. 1905 2
Id.em••••••••••••••• , •••••• Otro 2.° ••••. ) Gustavo Navarro Nieto•.••• 10 Y11 Idem ••••••• ldem ....•..••• Idem como seoretario á la id. 18 ídem. 1906 19 ídem. 1906 :1
• losé Torréns Segade •.••••• Arrecife (Lanza-
Presldil'una subasta para con.~
ídem. 1905 1!l05Idem .•.•••• a •••••••••••••• <Jomirarlo :V 10yll ,[jem ••••••• tratación de pan y pienso 2l 26 ídem. 8l·ote)......... durante un afio••........
Idem••..•••.• , ••••••.•••.• Oficiai 2.° .•• :t Enrique Zappiao Garabato. 10y 11 ldem .••...• Idew. ...•.•••.. Aeietlr lomo inte1'ventor á la
ídem id .......•••••••.••. 21 ídem. 1905 26 ídem. 1966 15
Idam•••••••••••·••••••.•••• Otro •••••••• ) Ciprlano Santodomlngo Ló~
pez••••••••••••••••••••• 10 Y11 Idem •••.••• Idem.• , ••.•..•. rdem como secretario á la íd. 21 ídem. 1906 26 ídem. 1905 e
Id8m •....•••.••.••.••••••. <JoIlliBario 2.• I JOBé Zappino Cabrero ..•••• 10y 11 Ide......... Guía •.••.••••. Pl'ellÍdiruna Bubaetaparn con·
'''''''ó' d. pa' 1Pi'''O''~ "fd.m ..... 26 ídem. 190ó S
Idem ..••••.••...•••••••.•. Oficial 1.0. •• I Jol!é Torres SUva •.••.••••. 10 Y11 Itlem........ ldem ..•..••.•. 4slstir como intenentor á la
ídem íd.................. 24 ídem. 1906 26 ídem. 1906 S
Idem .••.•••••••••.••••..•. Otro 2.·. .... I Gustavo Navarro Nieto.•••. 10y 11 ldem..•••••. Idem.......... ldem como secretario á la id. 2~ ídem. 190ó 211 ídem. 1905 3
~Presidir la jun tilo de reconOC¡-1
Ele. Caz. de Tenerife ....... r. corollel... ) José Paator ~anz........... 10 111 Sta. Cruz de Lag. a miento de "fíveres del depó- 15 ídem 1906 9 ídem. 100Ó
1
4
TeDerife... n •••••• , '1 sito que la Adro iniltración . •
Militar tiene ea dicho pu.nto


























1906 27 ¡J.em . I\lOó G
1906 28 iJem. 1905 Ó
190ó » , ,. ~ Continúa.
1905 ) » » 4 Continúa.




1906 lb'".. 1905 3 ?
1905 tí ídem. 1905 ~ ~1906 ó ídem. 190ó 4
1905 28 ídom. 1905 5
1900 ídem. 1905 7
.-
29 toa
1906 2!l ídem. 1905 7
r:R>
HO:llBItBa
l> Antonio G:l.l'cía Gl'Ímón ...•
--
~~~- ~
" Autonio GOllzá1ez Rodríguez
» Eugenio S:mtana GroB...•..
:'> Emilio Ferrer Valdivielso .•
» Tomás Alonso l\1edil\\'illa ••
» :Miguel del Campo Robles ..
II \"icente Yilober Cueto .....
!' Ignacio López Fernández .••
» Félix Belzullce Mestre......
~ Nemesio Vel'Oneei ...•.....
C1aaeeClIlrpos
Idem .•....••.••........... 11.er ten.(E.R.)
Bón. Caz. de Palma ..•.•..•. Il.er teniente./ ;t Ricardo ~alíueroRodríguez.
Idlm ••....••.•••••.•••••.• Otro (íd.)•...
-"""l)-IdE.'lll •....•........•••••... 2. (ídem) ...
Rcg. Inf. de Guía......•..•. 1.er teniente.
Idem ..•..•.•..••....•.••.. Otro .
ldem ..........••........•. Otro .....•..
Bón. Iof." dQ Lanzarote ....• Otro •...••..
]3ón. Iof. Fuerteventura •... Otro .••.....
Com.a G. C. de Canarias..... Otro ......••
Idem ..•.........•.•....•.• Gusrdia 2.0.
llego Iof.a de Orot..,ll ......• 2.° teniente.
Heg. Iol.a Tenerife ••••••..• 11.er tenIente.
MES DE A13RIL
T'o'C al G' e . Ic ·ti . á 1 G . /Asistir como vocal á un Con-r 31 b '11l' p. 000. ng. lSU a.nal'la .pl u D. Juahno Alem n Báez 10 Y 11 dem....... ula ·· ..1 aejo de Gllerla \ al ..
Reg. Inf.a Lis Palmes Otro ; •. ,. Nicolás D1.a.zSaavedra 10y 11 Idem .•••••• Idem •.•••••••. IÁ8iBtl1'comoíuem •..•..•.•. 2 ídem.
ldem Otro........ »Manuel Lorduy Diny 10,. 11 Idem Idem ldem como suplente......... 2 ídem.
Bón. Cu. de La Palma•..... Ler teniente. ,. Ricardo Salínero Rodríguez.I 24 IStal · Cprlllz detSta. Srfuz de Te-1Conducir caudales.... . . .... 24 ídem.1 a a ma.. { nen e ....... \
Bón. Iul.lI de Lanzarote .•. , • Otro........ "Miguel del Campo Robles.. 2-1 ~rreclfo .••.. I La!! Palmas •... Cobrar la consignación... •. 2~ ~dem •B.n. !Jaf.a Fuerte....entur..... IOtro. . . . . . .• ,. VicelD.te "Hoher Cueto. . ..• 24 'P.o de ClI.bralllIdem .....••... \Cobrar libramientos.. • . • • . •• 23 ldem .
~Aalltil' á la junta de reconoci-~
Tropall Art.· Com.· l'enerife.IMéd.o llIlaYirlD. EU8taaio GoulIález Velasco .110 y 11 StaT• Cr~zf de)Laguua •..•••••t
Amdlenóto dMe'l"'tiíYfl;es qduel hla 6lfebro..1190ól !llfebro .11906
enen e •• ¡ m n. l. ene en c o
. punto................... I
Sub." XiI. de Tenerife •• , IOficial 2.0 ••• 1 » Leopoldo Sal\vedra Rojo ••.• 110 111 Idem Orota.a ••.•••• 'IIdem ....••..•.•......••.• ,11 6 ídem .119061 91ídem .11905
lrJEf:: DE MARZO '
IDelegado de la autoridad mi-¡D. Luc!!.s Ft'l'llández González . 10 Y 11 Sta. Cr~z de Adeje.......... litar ante los ayuJ.1tamien- 3 mal'~oj 19061 9lmarílo' 1905t! Tenerlfe . . tos. en IIlS operaCIones de Iquintas ••.•••..•.••...•..
» JOfé Al'évalo Carretero ..... 10 Y11 Idem .. , .... Candelal'ia ,. Idem...................... S ídem. 1906 7 ídem. 1906 6
» Nicolás Mart1.D'3z Sansón •.• 10 Y 11 Idem ••.•••• Hermigna Idem .....•.•..•.......•..• l.0 ídem .' 1905 16 ídem. 1906 16
) Saturnino Domíngnez 10y 11 Idem Vallehel'moso .. Idem 1.0 idem. 100o 14 Cdem. 190ó 14
» Enrique Cllrvajal Yalsa .•.. 10 Y 11 Güimar Arico Idem...................... 4 íuem. 1905 6 ídem. 1905 ;3
L . Leó Nú I IS' Bartolomé del \ 3 ídem. 1906 7 ídem. 1905/ 10
"lilS n· fiez. 10 Y 11 Telde....... 'l'iro.js.na " IIdem , "/ 16 idem. 190i 20 ídem. 19015\
'. . . 4 ídem. 190ó 6 ídem. 1905)
DanIel Abren Rodtiguez•.•• 1 la Las Palmas. Sta. ~rlgIdR..• ·IIdem ,118 ídem. 190ó 20 ídem 19051 6
I 4 ídom. 190ó 7 ídem. 1906/ 8
16 IIdem ¡S. Lorenzo [dem · .. ·/17 ídem. 190¡: 20 ÍliE.'m. 1905\
.. , ISla. LucíR de Ti-/ 1 3 íl1em. 1905 e fdem. 1906/ 8
16 AgUlmes / rajno:l I[dem......... 18 ídem. HlO¡¡ 21 ídem. 19061
10 Y 11 Guía Moya IIdem ...••.....•.....•.• , . '11 4 ídem. 190ó 7 Cdem. J00511 4
10 Y 11 Armas Tezor Idem ........ ,............. 4 ídem. 1906 /j fuero. 190ó 3
24 Guía••..•••• Lap. Plllmag .••. JIacero[ectivo un libramiento 22 ídem. 100ó 24 íclem. 190¡¡ S
. ICobra.r la consignación de111.ll jdem. llJOó 1.0 Cdero. 100ó/ 8
24 ArreCife [dem / Cuorpo.................. 23 ídem. 1!J0T> 29 Cdem. 190ó(
24 P.o de Cabras Idem Cobrnl'1i!Jl'amientos......... 23 idem. 190ó 29 ídem. 1!lOÓII 7
10 Guia........ Las Palmas Juez inEltructor de nna C:lUl:ln. 16 ídem. 190ó lB ídem. 1(lOÓ 3
22 Idem ••••••. Idem, ......•.. Secretario del anterior...... 16 idem. 1906 18 Cdem. 1005 3
24 ,Orotava .•••• Sta. Cl'UZ de Te-
I nel'lfe•..•..•. Cobrar ellibl'amiento del cP'O¡22 ídem.24 Sta. Cruz deI la Palma,. ldem, •••. , .... Conducir caudales. • . . . . . • .. 24 1.,lem .
, . ":"'-'.01 •... I ~puerto de CubrasJPresidll' una eegunda 8uba.eta~
Sub." 1\111. de Gran Canaria .• ICom.oG.a 2." ) Jo~é Terreros St'galies 10 Y11 Las Palmas.. (Fuerteve n -~ para contratación del pan y 28 ídem.
1
tura) .••.... ·1 pienso en dicha plaza , .
~delU ..•...• , Oficial 2,0... »~nr~qu'l Zeppino ~arabato. 10 Y11 ldcm , •••• ¡Idem ••••••••• 'IIntorve~torde la misma '11 28 íJ.em .
dem , , ,. Otro ..•.... ) ClprlanoSantodomln&,oLópez 10 y 11 Idem ..•••.• Idem Secretano de la ídem. . . . . . .. 28 ídem.
ll1eIu .•.....•••••••.••••••. Otro , .
1411m .....••.•.•'••.•.•••.•• Otro ...•....
Idem Otro .
1.em Otro •....•..
llego Inr,ade Las Palmas •••• Capitán•...•
.. - I I -~,' Il'>~t1i! PJ!üH.l ! S!;g~E PVl'lTO • ~i:~=g2 ~ •
C'" o-~ I en que prlnolpla en que termIna l!l I~: ~i 41 n: 40udll tuvo lUlar Gollll.W6a eo.rerlda EE I E ~ OblervaclOnel
~ ¡;:o~ rell.(llI1a1i la ~mllll.ó:\ Dilo Hee Afio Di. !Cee Año ~




























19015/131ahrll. . 100511 31905 13 ídem. Hl06 3
190'1í 13 ídem. 190G :3
lOO;' 15 ídem. 1005
11
V
190,; 16 ídom. 1005 :;
¡(lOS 15 ídem. 19051/ :;
1905 ~ ídem. 190¡¡li :.l
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~; ;:: ~ de su <londe tuvo lugar Coml~I6J\conferIda _ _
r~~i resIdencIa la coml.Ión IID11l1-K:--1 .460 I~~'I Ye. J.Afio
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C. 8ubint.u )lil. Gran Canaria... e.o gu.elTlI 2.n D. Jo~~ Z:tppino (':\»1'('1'0 •••••• 'lO Y 11 Las Palm:;s • Guía .••••.••.. Pl'efjitIil' una segunda subasta
(1) para contratar elflumillistro
O .~ o . C,;;.. de~ lItcllsi.lio en ~ich~Plaza'llu ~bl'il..41,em Oflcl~ll. ».Tosé Te,nes ha 10\ 11 Irlem Id<'m lnte.ventol dela Hl. Id 1l1dem.
Idelll .•••.•••.•.••••••...• Otro 2. 0 ,. ) Gustavo Xav:u'l'o ~ieto •... 10 Y11 ldcm Ij~m ...••••••. 8'lCl'ehlrio d(~ 1:\ íd. id....... 11 idem .
I\ .f (1 jl'reliidir una segunda. SUhast:l1
r.lom .••••••.••.•...•..•.• , C. ° gueIl'1I2.o. » José Teneros f:=~g:tue .••••. 10 Y11 luem .•..... 1/' rrctc\e .anza- pp.ra la contratación de p:tn 11 ídem.
ro c, ..••.... y pit-nso en dicha plaza .. ,
Jdem .•...•.•••..•••••..... Oncial 2.0 • •• ) Enrique Zappino GRrabato. lO}" 11 l<lem •••.••. lucID ...•.•..•. T.ntel·ventor tIe l:t id. itI . . . .. 11 ídem.
Idero Otro........ »Ciprill.llo 13autodoOlingo Ló-
pez ......•..........• " 10 v 11 1l1em .•..... Trle1ll ••.••.••.. S~cr()tRrio de la id. úl ..... " 11 ídem.
Jurídico 11i1itar T. :muitor.. »Pedro Alv:trcz Velluti 10 Y11 Idem ¡GUia ..•.•••. " FOl'lll:ll' parte como fiscal de
nn consejo de guerra .. . . . 3 ídem.
RE'g. lnf.a de Orotan .•....• 2.0 tenicntl:.. l) ~emesio Yeronesi ...•.•••. 1 24 Orota.a.•... ~:tc. Cru7. tIe Te-
I nerife •••••.. Cobrar libramientofl de;;u .cuerpo.....•............. 11 21 tdem •
" 1 (oo' • ~Presidir una seg~~Hla SUbastal
Sublnt. a ilIll. GIRn Can:ma .. C:Jgucna 2.n » Joeé Terreres ~egaue....•.• 10 Y lJ 1.:\9 Palmas .\1[... ?(: ..?8.th,I~~~ p:\ra contl'atllclUll de p!m y 1.0 ídem •
I \ uctt~\.n Ul.l'l pienso en dicha pinza ..•..
Idem ........•....•....•... 0.í1ciaI2.0 J) E?-ri~ue Z,appino G~l'abllto. 10 Y11 Id~Ill T.kJl\ •••••••••• 1nter.entor de la id. id .." •. '11 .0 ídt'll\ .
Idem .....••.••.•.••...•.•. Otro........ »Clpl'lRnO SUlltodoOllUgO Lu- t
p~z ..•.•••.•...•••..•.• 10)' 1 i r.:"olJ .•..••. :UL.ll "'t;ci't"lldu de 1:\ ¡ti. iJ ...•. ' \'\1.' idel.!l .
Com.&. de la 6.S. Civil l,er teniente. »Ignacio López Fernández... 10 GUÍll Las Palmas Juez instructor ,.. 18 ídenl •
Idem ••••..•..•.••••••••••• Guardl:l. 2.°. Félix Bel7.lIme )le&tre •..••...! 22 IIdem ...•••• I<lem .•..•..... :::ecl'(·tBrio del anterior....... 18 ídem.
~-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprohar las comisiones de que Y. E. <lió
cuenta á este Ministerio en 8 de abril y 10 de mayo próximos pil~adog, conferidas el'o 105
meses de marzo y abril del año actual, al personal comprendido en la relación que ACOl!-
tinuaCÍón se inserta, que comienza con D. Adolfo Rodríguez Bruzón y concluye Oon don
Valeriano Víllanueva Rodríguez, declarándolas indemniz:ibles con 108 ben<'ficio!': (11ne s.:IÍa-
1:10 los artículos del reglamento que en la. misma se expre~an.
De l'cal orden lo (ligo:\. V'. E. para su conocimiento y fine::: con</\l1.(,f jes. Diof:! guar-
<le á Y. E. muchoF. añoB. ~~'Iadritl!) de jnllio <le 1905.
MAR'Ih'F:<:lU.I
Seuor G1pítáll gener(}~l de (~alicia.





le junio 1905 D. O. DfJm. H!8
lURTÍTi:"I
Señor General del Eéptimo Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RAC10l\ES
Excmo. ~r.: Vista la. instancia que V. E. cureó:í 61'1te
Ministerio con BU eecrito de 13 de marzo último, promovida.
por el comandante mayor aceidentnl del regimient.o Infante-
ría do !San Fernando núm. 11, en súplica de autorización
para reclamar en (ltUcionales ú. ejercicios cerrados, el importe
de ln~ raciones de pan dE:vengadas y no percibidas por el Bol-
dado Segundo Rodríguez y Rodríguez, desde 1.0 de marzo de
1898 :i. fin de diciembre de 1901, en cuyo pedodo de tiempo
e'5tuyo agregado al citado cuerpo para 01 percibo do haberes
como expectante a l'eiiro Ó ingreso en Inválidos, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo ccn lo informn,do por el Ordenad0r de
pag08ue Guerra, ha taniuo á bien acceder :í lo solicitado, por
considernr~eel easo comprendido ~n la regla 3.r• de la real
orden de 10 de ngosto de 1904 (C. L. núm. 155), pero limi-
tando el derecho á. lo devengado desde 1.0 de marzo d& 1900
á fin de diciembre de 1901 por haber prcscripto lo anterior á
lo. primera de las fechas citadn.s, en harmonia con lo precep-
tuado en el arto 79 del vigente reglamento de revistas, debien-
do, en 8U consecuencia, reclamar el cuerpo citado el importe
de los devengos comprendidos en la. época legal y en la forma
y con la. justificaoión reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aL V. E. muchos añOlJ. Madrid 9
de junio de 1905.
.,...,
SUMINISTROS
Excmo. Hr,: En vista de una instancia promovida en 17
de marzo último, por el alcalde presidente del Ayuntamiento
de Molina (Murcia), en súplica de diapensa de exceso de plazo
para presentar tí. liquidación un recibo de suministro de l'acio-
nes ue pienso verificado enjulio de 1904ágauado dela Guardia
Civil, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado pol' el
Ordenador de pagos de Guel'ra, ha tenido lÍ bien acceder á lo
solicitado, por considerar el caso compl'endido entre los que
señala el nrt. 7.0 de la instrucción de suministros de pueblos
de 9 de agosto de 1877, y disponer que el abono del importe
de 10l! de referencia, sea cargo al ejercicio corriente, i6¡lÍD
determina el apartado letra (f) del art. 3.Q de la vigente ley
de Presupue~t08..
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y d.-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Madrid
9 de junio de 1\)05.
&ñor General del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
•• •
BECCION DE m'rICIA y AStl'N'rOS GENERALIS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista do lo. instancia que V. E. curlló á
este Ministerio 12 de mayo último, promovida por D." Eori-
queta Reínen Ramos, viuda del c()mandunte de Artilleria don
Manuel do Tapia gUl\no, en 8úplicIl. de que se lo conceda li·
cencia por tiempo ilimitado lIara In. Habana (isla de Cuba),
:-5, M. el ]~ey (q. D, g.) Ae ha servido conceder ó. lu interesada
> In. licencia. que Bolicita¡ debienuo, mientras resida en el ex-
tr:mjero, cumplir cuanto dispone para las clases pasivas que
se hallan en este caeo:el reglamento ue la Dirección general
de dichas cllll'leB, aprobado por real orden de 30 de julio de
1900, inserto en la Gaceta de Madrid de 5 de agosto siguiente.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 29 de abril último, promovida por el sar-
gento do la Guardia. Civil, retirado, D. Francillcct Rojo Lóp.,
en solicitud del empleo de segundo teniente de la lelilElrva gra-
tuita, el Rey (q. D. g.) se ha. sE'rvido conceder al interesado
el mencionado empIco con la antigüedad de 17 de marzo
próximo pasado, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 CC. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DiM guarde a V. E. muchos años. Madrii
9 de junio de 1905.
N:.A.B'Jfn:QUI
Señor General del sE'gnndo Cuerpo de ejércit().
Señor Director generul de la Guardia Civil.
-e _
Señor Gobernador militar di Ceuta.
vicio activo, como comprendido en el arto 6.° de la real orden
de 26 do septiembre de 1896 (C. L. núm. 2(0) y en hnrmonia
con lo que previene la de 31 de octubre de 1902 (C. L. nú-
mero 2,19).
De orden de e. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio!! guarde ti. V. E. muchos años. :Madrid
9 de junio de 1905.
MARTÍTEGm
SECCION DE m8'rRtJ'CCION, BEOLtJ'TA,UIJlmO
y CtJ'ERPOS DIVJiSOS
ASCEN~OS
Excmo. Sr.: En vista. dc la propuesta reglamentaria de
aRCenSO:3, correspondiente al mes actual, quo V. E. cursó Ú e8-
te Minif'terio con fecha 8 del mismo, el Hay (q. D. g.) se ha
servido conceder el empleo superior inmediato á los oficiales
del mismo comprendidos en la siguiente relación, que eomien-
za con D. 19'Dacio Barricat y Glaria y concluye con D. Alfredo
López y Vicencio, los cuales están declarados aptoa para el tIl!J-
censo y Son los más antiguos en sus respectivos empleos; de-
biendo disfrutar en los que se les confieren de la efectividad
que á cada uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1905.
D ••
Señor Director general de Carabinero!!.
Señores Generales del primero, quinto y séptimo Cuerpos a(J
ejército, Capitán general de Galicia y Ord9nador de pago.
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de mayo próximo pasado, promovida
por el eapitán graduado, teniente de Infantería, retirado, don
Antonio Cerdán Rui:ló, en súplica do que se le conceda licencia
por tiempo ilimitado pam Remedios (iela de Cuba), S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al interesado la licencia
que solicita; debiendo, mientras resida en el extranjero,
cumplir cuanto dispone para las clases pMivus que se hallan
en este caso, el reglamento de la Dirección general de dichas
clases, aprobado por real orden de 30 de julio de l!)OO, inser·
to en la Gaceta de Madrid de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. Madrid 9
de junio de 1905.
MARTfTEG"tlI
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
-
más efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
9 de junio de 1905.
!ÜRT1T:EQWt
Señor ~neral del cuarto Cuerpo de ej8rcito.
Excmo. Sr.: En vi8ta de la instancia que V. E. cursó :i.
este Ministerio en 18 de mayo último, promovida por cll:1e-
gundo teniente CE. R.), retirado con los be~leficioR de, la .ley de j
8 de enero de 1902, D. José Alvarez Gonzalaz, en suplIca de
que se le conceda licencia por tiempo ilimitado para la Arge- I
lia francesa, S. M. el Hey (q. D. g.) so ha servido conceder al I
interesado la licencia que solicita; debiendo, mil'lltras reAida J
en el extranjero, cumplir cuanto dispone p'lra lns clases pa-
8iva8 que se halllln en este caRO, ell'eglamentC' de la Dirección
general de dichas clases, aprobado por real orden do 30 de
julio de l00G, inserto en la Gaceta de J,.[ac1rill de Gde agosto
eiguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dell1ás efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1905.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr:: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento 1nfanteria de Ceuta. D. Lorenzo Verde Péres,
ea la instancia remitida por Y. E. á eElte Ministerio en 30 de
abril último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, pen-
sionada. con 2'50 pesetas mensuales durante el tiempo.de SOl'-
M.UTf'11lCillH
Bañar General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
llelaci6n que se cita
Madrid 9 de junio de 1905.
EFECTIVIDAD
lImpleoll Destiuo 6 lüuaelón actual NOloillREB Emplees que leles confieren
lJia Jit. Año
- ----
PdIl1er tenienie•••• Comanuancill. do Huesca........ D. I~nacio J3arl'lcat y Glurla ••••.••..••.• Capitán•••••••.••• 9 mayo. l!lOó~ro •..•.....•..•. Idem do -Aetmiall •..•••.••.•.•• ) AUrc,lo Pé'l'IIZ y Suárez................ 1,10111••..••••••••• 17 Iídem.. 1Q06
O gundo tenienie .• I<lom de O'.nell ................ ) ManullI <lel Valle Aparicio .••••.••...• Primer tenianie ••• Tdem.. 11101tro•.••••••••.••• ldem de Cácaree............... » Alfredo López y Vicencio•.••••••••.••• Idam••••••••••••• 17 ídem. 1'IOi
- -
• ••
Iempeñe el cargo de delegado de BU autoridad ante la Comisiónmixta de reclutamiento de la provinoia de Almeria, al ce--manQaD.te del batallón de segunda reeerva de dicha capital.DESTINOSExcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á esteMiníl3terio en 19 de mayo último, propolÜendo pa.ra que des-© Ministerio de Defensa





Excmo. Sr.: En vista {le la propuesta que V. E. remitió
á. este Ministe:;io en 1.0 de mayo liltimo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien declarar con derecho á tetiro de segundo te-
niente, cuando lo obtengan, :i. los guardias de ese Real Cuer-
po D. Victorino del Río Acebo y D. José Zamora, por habor
cumplido en fin del meA de abril próximo pasado seis añOS
de permanencia en el mismo, que al efecto Re requieren con
arreglo R las reales órdenes de 11 dc junio do 1881, 1.0 de
enel'o~do 18f>4 y 16 de mayo ue 1893 (C. Lo núm. 175), do-
hiclul0 usar del tliHtintivo señalado en la 1.1\ de dichllB sobe-
ranas disposicioneR y cxpiJ.iéndoseles el oportuno real dePl-
pacho.
])e ren! orden lo digo á V. E. pnra BU conodimiento Y de-
mnR efectos. DioR gunrde :i V. E. muchos años. Madrid
U de junio do 190ó.
MARTiTEGUI
Señor Comandante genoral del Real Cuerpo de Gusrdial
Alabarderos.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vi¡;ta de la propuesw. que V. E. remitió
á cste :\liniRterio cn 15 de mayo último, elltey (11. D. g.) ha
tenido ¡í bien declarar con derccho á retiro de comandantr.,
cuanüo lo obten~a, al capittm de ejército, sargento pl'Ímero de
e'ie Heal Cuerpo D. }'rancisco Pinilla Molina, por haber cum-
plido cn fin de nbril pl'óximo paRado BeiA años en su citndo
empleo de permanencia en el cuerpo, que al efecto se requie-
ren con arreglo á las reales órdenes de 11 de junio de 1881,
1.0 de enero de 1884 y 16 de mayo de 1898 (C. L. núm. 171),
debiendo usar del distintivo señalado en la primera de dichl\B
sobel'uIL.'\s disposiciones y expidiéndosele el oportuno renl
ueepacho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demns efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíoa. Madrid
9 de junio de 1905.
MAItTfTEGVI
Hcñor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
___o
Excmo. Sr.: Eu vistn de la iust::mcia promovidn por
Carmen Reguera Bernal, vecina de Sevilla, en solicitud de que
se exceptúe del servicio militar á su hijo Antonio Apeztegui
Reguera; y teniendo en cuenta que la excepción que ahora
alega le fué negada en la revisión del año 1904, por no ha-
berla justificado oportunamente, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la ComÍE;ión mixta de reclutamiento
do la mencionada pl'Ovincia, se ha ser....ido desestimar la pe-
tición de lo. recurrente.
De real orden lo digo n V. E. para su conocimiento y
demns efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
9 de junio de 1905.
MARTfTEQUI
Señor GeD.eral del segundo Cuerpo de ejército.
Señor General del tercer Cuerpo de ejercito.
e ••
e ••
RECLUTAMIENTO Y REl~MPLA7.0 DEL EJÉRCrrO
Excmo. ~r.: Visto el cxpp.dientc quo V. K CUl'flÓ:i e8t~
Ministerio en 19 de mayo último, illBtruIllo Con motivo e'le
haber-alegado como sobrevenida, después dol ill~rcso cn ca-
jfl, el soldado Manuellligael Alegre, la. excepci('Jll dc1servicio
militar activo, comprontlida e11 el ca!'lO VJ del arto 87 de la
ley de reclutamiento; y resultando del citado expediente, que
un hermano del interesado contraJo matrimonio con posterio-
ridad al sorteo do éste, circunsi:a.ncia que no produce causa de
IlIxce ción de fuerza mayor de laR comprendidas en el articulo
© e o de e sa
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en In pri-
mera región, á instancia del primer teniente de Caballería, de
reemplazo en la misma, D. Manuel García Zaballa, en justifi-
cación de su derecho para el in!!reso en Inválidos, como in-
utilizado en acto del servicio; y apareciendo en efecto compro-
bado que el interesado tomó parte con el regimiento ¡'~ que
pertenecia en las maniobras quc se verificaron entre Vall:1l10-
lid y Palencia el 21 de octubre de 1\)02, y qne al hacerse en
dicho ilia un disparo de cañón, se le espantó el caballo que
montaba, tirándole al suelo, produciéndole ~n la cailla una
contusión y varias erosiones en la parte iuterna de In. rodilla
izquierda á causa do la cual fUe Ilgrav:í.ndose en su padeci-
miento en tales términos, que Re hizo necesaria la amputa-
ción de la pierna indicada, quedando como resultado de la
misma inútil para el servicio, el. Hey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo l:lupremo de Guerra y Mari-
na en 22 de mayo último, ha tenido á bien conceder al recu-
rrente el ingreso en Inválidos que solicita, una vez que la in-
utilidad que padece, este incluída en el arto 10, cap. 1.. del
cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88) y en tal virtud
comprendido en el art. 2.° del vigente reglamento de Inváli-
dos de 25 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOll. Maddd
9 de junio de 1905.
MARTiTEGUI
Soñor Comandante general del Cnerpo y cuartel de Inválidos.
&ñoreB Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marina,
General del primer Cuerpo de ojército y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
149 do dicha lr.y, según se hn declarado ('n real<'s órd('nNI de
17 11<' ngoi!to dt.'l 1RH7, 7 de junio de 18~8 y 30 de nl)rÜ de H)()l
(C. L. núms. 237, 186 Y 92), no siendo en log cnsos que se-
ñnlnn las de 28 de enero y 17 de abril de 1903 (C. L. núme-
ros 17 y62), el RE'Y (q. n. g.), do acuerdo eon lo propuesto
MAR'fÍ'fEGl'I 1por la Comisión mixtn de l't'clutnmiento de la provincia de
¡';eñor General del segundo Cuerpo de ejército. Teruel, f'e ha !'crvido deFestímar la E'xccpción de referencia.
__.._. De l'en! ordE"n lo digo r, V. E. pam. su conocimiento y
Excmo. Sr.: Acccdienl10 Ú lo Eolicit:ulo por el capitán demás efecto~. Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrill
de Ingenieros D. Julio Guijarro y Garcia-Ochoa, cn F.ituación 9 de junio de 1905.
de excedente en esta región y profesor, en comisión, en ht
Academia de su cuerpo, el Hey (q. D. g.) se ha serviJ.o con-
ced<'r1e la separación del rd<'rido Cont·ro, debiendo tomar
parte en los exámenes ordinarios y cxtraordinarisa (lel pre-
I&nte curso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á 'Y. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1905.
MARTfTEGUI
JSelí.or General del primer Cuerpo de ejército.
Señorea Ordenador de pagos de Guerrn y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
D.•Terónimo Aguirre Bolariño, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo lÍ, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos años. )JadriCl ~
de junio de 1905.
